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Abbiategrasso, 154 n. 
Abramo di Simone ebreo, 46 n.
Abruzzo, 78.
Acerra, 149 n. 
Adda, fiume, 70, 97.
Adriano VI, papa, 277, 282 n.
Affò, I., 24-26 n., 32 n., 39 n., 123 n., 171 
e n., 188 n., 206 n., 214, 219-221, 222 e 
n., 223-224, 227, 288 n., 290 n.  
Ainardis, Giovanni Pietro de, 140 n., 146 
n.
Alaggio, R., 149 n. 
Albani, famiglia, 220-221.
Albergati, Niccolò, cardinale, 151 e n., 
159.
Alberi, 44.
Albertini Ottolenghi, M. G., 217 e n.
Aldighieri da Cornazzano (famiglia), 265.
Aldighieri, famiglia, 60 e n., 85, 87, 187, 
259 n. 
Aldighieri, Ubertino, 31 n.
Alègre, Yves de, 274.
Alessandria, città e territorio, 154 n., 163, 
273. 
Alfonso I d’Este, duca di Ferrara, 299.
Alfonso I Trastámara, re di Sicilia 
(Alfonso V Trastámara, re d’Aragona), 
140 n., 145 n., 149.
Allegri, M., 263 n.
Allmand, C., 174 n. 
Allodi, Antonio, 19.
Allodi, G. M., 287 n. 
Alpi, 138.
Altamura, 149 n.
Ames-Lewis, F., 196 n.
Ammannati, Giacomo, 140 n., 146 n. 
Ancona, città e Marca, 145, 152. 
Andaloro, M., 201 n.
Anderson, P., 146 n.
Andreozzi, D., 8 n., 36 n., 249 n. 
Angeli, B., 170 e n., 223, 270 n., 271 n.
Angiò, casa, 138, 149.
Angiò, Giovanni, vedi Giovanni d’Angiò.
Anguillara, casa, 145, 148.
Annone, Giorgio da, 11 n.
Ansani, M., 101-102 n., 160 n.
Anselmi, famiglia, 243 n.
Anselmi, Giorgio seniore, 216 e n.  
Anselmi, Ilario, 104.
Antesica, 44.
Antonielli, L., 244 n. 
Appennino, 23.
Appennino parmense, 16, 25 n. 
Appiani, casa, 140.
Appiani, Emanuele, 140.
Aquilano, Giovanni Antonio, 247 n.
Aragona, casa, corona, regni e stati, 138, 
140 n., 144, 145 n., 149, 173, 214, 303.
Arcangeli, L., 7-8 n., 11, 23-24 n., 28 n., 
36 n., 44 n., 57-58 n., 62 n., 67 n., 69-
71 n., 74-75 n., 77 n., 82-83 n., 85-86 
n., 92 n., 95 n., 102 n., 104, 106, 235 n., 
241 n., 244 n., 248 n., 264-265 n., 270 
n., 271 n., 275 n., 277 n., 279 n., 281 n., 
283 n., 285 n., 287-290 n., 295 n., 298 
n., 300 n., 302 n.
Arcangelo, Pietro, 185 e n.
Archetti, G., 32 n. 
Arcidosso, 201. 
Arcimboldi, famiglia, 39, 79-80.
Arcimboldi, Giovanni, vescovo di 
Novara, arcivescovo di Milano, cardi-
Indice Onomastico e toponomastico*
* L’indice è redazionale. Non sono stati indicizzati alcuni nomi e toponimi ricorrenti: Rossi (nel 
senso di casa o casato), Pietro Maria Rossi, Parma (città, territorio e diocesi) e Milano (città, ar-
chidiocesi e stato). Per quanto concerne i Rossi, si è preferito non utilizzare i numeri ordinali per 
distinguere membri omonimi del casato allo scopo di evitare confusioni, considerato che la nu-
merazione utilizzata nelle genealogie e nei lavori eruditi sul casato è normalmente basata su errori 
pedissequamente ripetuti e ormai cronici, come l’esistenza di alcuni fantasiosi titoli comitali o (ad 
esempio) l’attribuzione a Pietro di Bertrando juniore del secondo nome “Maria”.
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nale, 178-179, 180 e n., 182-183.
Arcimboldi, Niccolò, 52 n., 79 n., 80 e n.
Arese Simicik, M., 196 n.
Arevalo, Rodrigo Sanchez de, vescovo di 
Oviedo, 178.
Argelati, F., 225 n.
Ariani, Francesco, 102.
Ariani, Giacomo, 294 n.
Ariani, Niccolò, 102, 168.
Arienti, Giovanni Sabadino degli, 107.
Aristotele, 200, 206-207 n., 216.
Arluno, famiglia, 203, 226.
Arluno, Antonia, 112 n.
Arluno, Bernardino, 225 e n.
Arluno, Boniforte, 225.
Arluno, Francesca, 224.
Arluno, Melchiorre (Melchione), 112 n., 
224-226, 256 n.
Arluno Ottaviano, 112 n., 135, 224.
Arluno, Polissena, 248 n., 256 n.
Arona, 248 n.
Aronberg Lavin, M., 200 n.
Arzenoldo, vedi Rezinoldo, Rezenoldo, 
Roccabianca.
Asburgo, Maria Luigia, vedi Maria Luigia 
d’Asburgo.
Ascoli Piceno, 77.
Ascoli Satriano, 149 n.
Asti, città e territorio, 140, 238 n., 261.
Attendolo, Muzio, detto Sforza, vedi 
Sforza, Muzio Attendolo. 
Atti, Isotta degli, 222, 225, 228. 
Aymard, M., 146 n. 
Azzolini, L., 17.
Badini, G., 44 n., 124 n., 214 n., n., 241 n.
Bagnolo, 70, 157. 
Baiardi, famiglia, 243 n., 259 n., 285.
Baiardi, Andrea, 242-243 n., 288-290, 
294 n.
Baiardi, Genesio, 254 n.
Baiardi, Gian Francesco, 284 n., 294 n.
Baiardi, Gian Marco, 288 n., 290.
Baiardi, Jacopo (Giacomo), di Pietro, 
284 n., 285, 290 e n., 291, 292 e n. 
Baiardi, Leonardo, 242 n., 286 e n.
Baiardi, Ludovico, 286 n.




Banzola, Giovanni, 85 n.
Barattieri, Alberico, 268 n., 269 n., 286.
Barbarigo, Gerolamo, 80 n.
Barberino, Francesco da, 198.
Barberis, W., 146 n.
Barbo, famiglia, 171-172.
Barbo, Marco, cardinale, 177.
Barbo, Pietro (vedi anche Paolo II, papa), 
172, 176.
Bardone 25, 30, 46, 235, 251, 253 n., 276, 
297 n., 298 n.
Bargone, 301 n.
Bari, 149 n. 
Barletta, L., 141 n. 
Barni, G., 253 n., 271 n.
Barozzi N., 263 n.
Barza, Salvidio, 281 n.
Bascapé, Gualtiero, 253.
Basilicanova 32-33 n., 39, 44, 46, 68 n., 
74 e n., 75 n., 235, 236, 251, 275 e n., 
276, 279 n., 287 n., 288, 289 n., 292 n., 
294 n., 296.
Basso, A., 216 n. 
Basteri, C., 16-20, 267-268 n., 278 n.
Battioni, G., 9, 12, 25 n., 101-102 n., 136, 
158 n., 231 n., 248-249 n., 296 n.
Battioni, Pietro Antonio, 286.
Beatrice d’Este, duchessa di Milano, 68 
n., 93.
Beccaria, famiglia, 238 n.
Becco, del (Becchi), famiglia, 285. 
Becco, Gian Maria del, 284 n., 285, 301 
n.
Becharia, Jacobo da Mortara, 238 n.
Bednarek, A., 196 n.
Beduzzo, 32 n., 33, 195 n., 253 n. 
Belforte, 26 n., 65 n.
Belgioioso, Francesco di, 18.
Bellabarba M., 241 n.
Bellavitis, A., 36 n., 248 n.
Bellinzona, 154 n. 
Bellonci, M., 209 n.
Belloni, Domenico, 139 n. 
Bellosi L., 201 n.
Bellosta, R., 36 n. 
Belluno, città e diocesi, 109.
Belting H., 201-202 n.
Belvedere, 67, 276 n.
Bembo, Benedetto, 105, 217.
Bembo, Bonifacio, 210.
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Benassi, U., 231 n., 261 n., 265 n., 273-
275 n., 277 n., 285-287 n., 289 n., 






Bentivoglio, Ercole, 270 n.
Bentivoglio, Giovanni II, signore di 
Bologna, 165.
Berceto, 16, 25-26 e n., 27, 28 n., 30, 35, 
42, 46 e n., 47, 49, 51, 62 n., 68 n., 102, 
104, 112 n., 123 e n., 126-127, 133, 134, 
186 n., 195, 198, 229, 235, 238 n., 251, 
252 n., 254-255, 256 e n., 261 e n., 275 
n., 276, 293, 296 e n., 297-298 e n.
Berchet G., 263 n.
Bergamino, Giampietro, 250 n., 257 n.
Bergotto, 51.
Bernabò Visconti, signore di Milano, 26, 
31, 39. 
Bernicoli, S., 282 n.
Bernieri Iacopo, 292 e n.




Bernini, G. P., 257 n.
Beroaldo, Filippo, 218.
Bertini, G., 278 n.
Bertrando del Poggetto, vedi Poujet, 
Bertrand du. 
Bessarione, Giovanni, cardinale, 166, 
167 n. 
Bettini S., 199 n. 
Bettinelli S., 221.
Bianca Maria Visconti, duchessa di 
Milano, 68 n., 165 n., 168-169 n., 172 e 
n., 173, 177-179 n., 182 n., 183, 184 n., 
197, 210.
Binasco, 154 n. 
Biondo Flavio, 37.
Bistoletti Bandera, G., 210 n.
Bizzocchi, R., 117 e n. 
Boccaccio, Giovanni, 217, 230.
Boiardo, Matteo Maria, 213-214. 
Boissevain, J., 294 n.
Bologna, città e comune, 109, 145, 165. 
Bologna, Gandolfo da, 76 n., 87-88 n., 
90 n.
Bologna, M., 15. 
Bona di Savoia, 88, 250.
Bonarelli, Giacomo, 90 e n., 91, 263 n.
Bonazzi, G. 232 n.
Bonizi, Michele, 243 n.
Bonzius, Marino, 247 n., 250 n.
Borbone, casa, 149.
Bordone, R., 146 n. 




Borra, Gerolamo, 289 n., 291.
Borromeo, casa, 248, 281.
Borromeo, Ambrogina, 109. 
Borromeo, Filippo, 154 n. 
Borromeo, Giovan Battista, 248 n.
Borromeo, Giovanni, 248 e n.
Borso d’Este, duca di Ferrara, 69-71 e n., 
140 n. 
Borsook, E., 48 n., 196 n., 227 n.
Boscarelli, M., 68 n.
Bosco Marengo, 273.
Bosco di Corniglio, 25, 27 e n., 35, 47, 49, 
62, 251, 253 n., 281, 291 n.
Bossi, D., 110 n., 125 n.
Botto, Cristoforo, 87 n.
Boucicaut (Jean Le Meingre, detto), 44.
Boulton, D’A. J. D., 191 n.
Bourdua, L., 188 n.
Bowling D., 200 n.
Bozzolo, 83 n.
Braia, 51.
Brandolini, Tiberto, 154 n. 
Bravi, famiglia, 285.
Bravi, Bernardo, 104.
Bravi, Cristoforo, 289 n.
Bravi, Lancillotto, 104.
Bravi, Pietro, 253 n., 284 n., 294 n.
Brescello, 67 n., 70-71, 154 n., 301 n.
Brescia, città, territorio e diocesi, 32 n., 
94, 107, 162.
Bressan, E., 36 n. 
Brindisi, 149 n.
Bruna, D., 201 n.
Bruxelles, 190.
Busseto, 63 n., 195, 301.
Butigella, Giovanni Stefano, vescovo di 
Cremona, 167, 179, 180 n. 
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Cabriolo, 103.
Cachini, Antonio, 269.
Caffareti, Ottaviano, 139 n.
Caiazzo, conte di, vedi Sanseverino Gian 
Francesco.




Calco, Bartolomeo, 287 n.
Caldora, Jacopuzo, 149 n. 
Calestano, 49, 63, 236, 238 n., 253 e n., 
301 n.
Calitri, 149 n. 
Callisto III, papa, 144, 167, 174.
Calzona, A., 195 n.
Camerino, 145.
Camille, M., 201 n.
Campanini, Michele, 19, 22.
Campari, F. L., 224 e n.
Campofregoso, casa, vedi Fregoso.
Camposampiero, Saray da, 193.
Canensi, M., 171 e n., 172 n. 
Canetolo, 51.
Canobbio, E., 102 n.
Canossa, 64 n.
Canossa, Margherita da, 103.
Canossa, Orsina da, 79, 80 n.
Cantelli, famiglia, 85, 272.
Cantelli, Gian Francesco, 85 n., 258.
Cantelli, Matteo, 289 n., 303 n.
Cantelli, Tommaso, 272, 289 n., 303 n.
Cantino, Giovanni, 296.
Capacchi, G., 209 n., 223 n.
Caposilvi, Angelo da, 71 n.
Capra Bartolomeo, arcivescovo di 
Milano, 50 
Capra, C., 166 n. 
Capranica, Domenico, cardinale, 140 n., 
146 n., 166, 167 e n.  
Capua, Matteo da, 70, 78 n.
Caravaggio, 65, 125.
Carcano, Gerolamo, 255 n.
Cardini, F., 141 n. 
Cardona, Raimondo di, 217.
Carignano, 236, 237 n., 238, 240 n., 254.
Carissimi, famiglia, 39 n., 243 n.
Carissimi, Angelo, 39.
Carissimi, Antonio, 38, 39 n., 258 n., 
286.
Carissimi, Bartolomeo, 39 n.
Carissimi, Battista, 258 n.
Carissimi, Cabrina, 104.
Carissimi, Gian Marco, 104.
Carissimi, Ilario, 238 e n., 243 n., 258 n.
Carissimi, Ludovico, 104.
Carissimi, Marco, 104.
Carissimi, Niccolò, 39 n.
Carissimi, Piera, 104.
Carissimi, Vincenzo, 104.
Carlo IV di Lussemburgo, imperatore, 
26.
Carlo Magno, imperatore, 200.
Carlo V d’Asburgo, imperatore (Carlo I, 
re di Spagna), 278 n., 282 n.
Carlo VII, re di Francia, 43.
Carlo VIII, re di Francia, 256, 261 n.
Caroldo, Giovanni Jacopo, 302, 303 n.
Carona, 44, 46-47, 231 235-237, 251, 
276.
Carpi, 75 n., 101 n., 195.
Carrara, 256 n.
Carrara, Marsilio da, 50.
Carrari, V., 15, 39 n., 170 e n., 183 e n., 
184, 187 n., 192-193 n., 208 n., 211 n., 
219 e n., 220, 223, 227.
Carreras, M. O., 194 n.
Carruthers, M., 200 n.
Casacca, 26 n.
Casale, Giovanni, vedi Pirovano, 
Giovanni.
Casalmaggiore, 64, 234 n.
Casalnuovo, 149 n. 
Casalpò, 69, 70, 301 n.
Casei Gerola, 63.
Cassiano, A., 149 n. 
Cassinari, Leonardo, 39.
Cassio, 301 n.
Casso, Pietro della Simona, 269.
Casteggio, 267.
Castel San Giovanni, 34 n.
Castelbarco-Gresta, Francesco da, 140.
Castelfranco Fiorentino, 79.
Castelguelfo, 301 n.
Castell’Arquato, 63 n., 126.
Castellaneta, 149 n. 
Castellaro Val Baganza, 234 e n.
Castellina, 63 n., 301 n.
Castellonchio, 26 n., 51.
Castelnuovo Piacentino, 64 n.
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Castelnuovo, G., 146 n. 
Castiglioni, Branda “il vecchio”, cardina-
le, 172, 173 e n.
Castiglioni, Branda di Francesco, 247 n.
Castiglioni, Francesco, 247.
Castiglioni, Franchino, 50.
Castiglioni, Gian Stefano di Francesco, 
247 n.
Castiglioni, Giovanni, cardinale, 167 e n., 
168 n., 174. 
Castiglioni, Guarnerio, 50.
Castiglioni, Guido (padre di Francesco), 
247 n.
Castiglioni, Guido di Francesco, 247 n.
Castignoli, P., 69 n.
Castrignano, 25, 26 n., 28, 44, 46, 102, 
235, 251, 253, 291 n.
Castrocucho, Federico de, 32 n.
Catalano, F., 155 n.
Cattabriga (Acatabriga) da Castelfranco, 
79 n.
Cattabriga, famiglia, 79 n., 131. 
Cattabriga, Antonio, 80, 81 n., 82.
Cattabriga, Biagio, 79 n.
Cattabriga, Giuliano, 79 n.
Cattabriga, Pietro Paolo, 79 e n., 130, 
179. 
Cavalcabò, casa, 87, 93 n., 95 n.,187, 247.
Cavalcabò, Giovanna, 33 n., 44, 106, 193, 
210. 
Cavalcabò, Onofrio, 33 n.,
Cavalcabò, Ugolino, 44
Cavalis, de, famiglia, 256 n.
Cavalleri, Ambrogio, 139 n. 
Cavalli, G. M., 19.
Caviceo, Jacopo, 61 n., 65 n., 104, 136 e 
n., 170 e n., 176 e n., 183 e n., 184, 196 
n., 198, 202, 211, 219 e n., 221-223, 
226 e n., 228 e n., 229-230, 241 n.
Cavirano, Gaspare da, 54 n.
Cavitelli, L., 169 n. 
Cavriago, 68 n.
Cedogno, 239 n.
Cengarle, F., 16, 25 n., 27 n., 50 n., 59 n., 
62 n., 151 e n., 232 n., 247 n.




Cerbini, Pieroccio, 139 n. 
Cerboni Baiardi, G., 58 n., 101n.
Ceretolo, 239 n.
Cerreto, 70.
Cerruti, Gerardo, 185 e n.
Ceschi Lavagetto, P., 38 n.
Cesena, 145.
Cessi, R., 138 e n. 
Cevola, 51.
Chabot, I., 36 n., 248 n.
Cherubini, G., 133 n. 
Chiaravalle della Colomba, 167, 276.
Chittolini, G., 7, 8 n., 10 n., 12, 16, 23-25 
n., 27 n., 33-34 n., 38 n., 41 n., 47 n., 
50 n., 53-54 n., 57 e n., 58-60 n., 62-
66 n., 68-69 n., 72 n., 75 n., 77 n., 83 
n., 96 n., 101-102 n., 117 e n., 146 e n., 
152 e n., 155 e n., 158 e n., 184, 185 e 
n., 232-234 n., 236-238 n., 253-254 n., 
282 n., 295 n., 299 n.
Cicogna, E. A., 171 e n. 
Cidonia, vedi Cedogno. 
Cipro, 191
Cisa, passo della, 43, 46 e n., 106, 163, 
255.
Clemente VII, papa (Giulio de’ Medici, 
legato pontificio a Bologna), 278 n., 
282 e n., 305 n.
Coenzo, 301 n.
Collecchio, 300, 303.
Colleoni, Bartolomeo, 66, 76, 92 e n., 176 
e n.  
Colli, Gerardo, 80 n.
Colli, Gerolamo, 238 n., 252 n.
Collura, M., 214 n., 217 n., 228 n.
Colombi, S., 253 n.
Colombini, Giuseppe, 273.
Colonna, casa, 145.
Colonna, Prospero, 282 n.
Colonna, Prospero, cardinale, 166, 167-
168 n. 
Colorno, 64 e n., 65, 67, 301 n.
Colorno, Pisano da, 92.
Como, città, territorio e diocesi, 154 n., 
201, 221, 222 n.
Compiano (Reggio Emilia), 301 n.
Compostella, vedi Santiago di 
Compostella.
Concordia, 75 n., 81 n.
Condulmer, famiglia, 172.
Conegliano, 258 n. 
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Congar, Y., 114 e n. 
Contignago, 87.
Controguerra, 78 n.
Conversano, 149 n. 




Corio, B., 32 n., 41 n., 50 n., 59 n., 60, 66 
n., 69-70 n., 127 n., 261 n.
Cornazzano, famiglia, 60 e n., 61.
Cornazzano, Antoniolo da, 29, 32.
Cornazzano, Damiano da, 298 n.
Cornazzano, Gabriele da, 30.
Cornazzano, Giovanni da, 86 n.
Cornazzano, Paolo da, 30.
Cornazzano, Pietro Antonio da, 69 n., 
232-233 e n., 235.
Cornazzano, Pietro da, 29.
Cornelius, R., 200 n.
Corniana, 25, 28, 46 e n., 102, 162, 233 
n. 235, 251, 252 n., 276 n.
Corniglio, 16, 20, 21, 25, 27-28, 30-31, 32 
e n., 35, 39, 40, 45, 46 e n., 47, 48 e n., 
51, 54 n., 62 n., 102, 104, 123 n., 235, 
251, 252 n., 253 e n., 254, 255 e n., 
256-257 n., 271 e n., 276, 281-282, 283 
n., 291 n., 295, 301.
Correggio, 70.
Correggio, casa 30, 36-39, 40 n., 49, 52-
54, 64-65, 67, 69-72 e n., 74 e n., 77, 
86, 87, 91-94, 103, 132, 151, 154 n., 259 
, 266, 300 n.
Correggio, Borso da, 249 n.
Correggio, Galasso da, 267.
Correggio, Giberto da, 69 n., 71, 92 n.
Correggio, Giovanna da, 87, 90 n., 93 n.
Correggio, Leonello da, 93 n.
Correggio, Manfredo da, 71, 88 n., 90 n.
Correggio, Niccolò da, 93, 213.
Correggio di Casalpò, Giacomo da, 271 
n., 272.
Corsignano, 175.
Corte Madonna, 93 n.
Cortemaggiore 68 n., 195.
Cortesi Bosco, F., 196 n., 270 n.
Corticelli del Taro morto, 296 n.
Cosimo de’Medici (detto il Vecchio), 80.
Cosimo I de’Medici, granduca di 
Toscana, 278.
Costa Restagno, J., 102 n.
Costa, Giacomo Antonio della, 294 n.
Costa Restagno, J., 101.
Costamezzana, 301 n.
Covini, N., 8 n., 10-11, 34 n., 39 n., 57-59 
n., 74 n., 85 n., 88 n., 94 n., 96 n., 128, 
231 n., 233 n., 238 n., 249 n., 251 n., 
252 n., 254 n., 295 n.
Cozzano, 251, 253, 291 n.
Cracco, G., 117 n. 
Crema, 271 n.
Cremona, città, territorio e diocesi, 8 n., 
17-19, 28 e n., 29, 60, 63-64 n., 74 n., 
84, 103, 109, 127, 135, 154 n., 161-162, 
164 n., 165 n., 166-167, 168 e n., 169 n., 
172, 177 e n., 178-179, 180 n., 192, 197, 
203, 210, 261 n., 262 n., 269, 284 n.
Cremona, Gian Paolo da, 294 n.
Crivelli, Giacomo Filippo, vescovo di 
Novara, 178. 
Crotti, famiglia, 249 n.
Curatico, 33.
Curatico, Venturino da, 33 n.
Da Borgo, Cabrino, 29.
Da Borgo, Rodolengo, 29.
Da Erba, A. E., 265 n. 
Dal Verme, casa, 67, 70, 84, 271.
Dal Verme, Luchina, 154 n. 
Dal Verme, Luigi, 34 n. 
Dal Verme, Pietro, 249.
Dall’Olio, E., 195 n.
Dalla Rosa, famiglia, 288 n.
Dalla Rosa, Scipione, 288 n.
Dalmazia, 145.
De Angelis L., 150 n. 
De Luca, M., 102 n.
De Marinis, T., 213 n.
De Rosa, G., 117 n. 
Decembrio, Pier Candido, 66 n.
Del Bo, B., 102 n.
Del Carretto, Ottone, 111 n., 128 e n., 160 
n., 162 n., 167-168 n., 170 n. 
Del Conte, Donato, 93 n.
Del Tredici, F., 231 n., 299 n.
Dell’Acqua, G. A., 209 n.
Della Misericordia, M., 7 e n., 24 n., 36 
n., 38 n., 53 n., 238 n., 257 n., 294 n.
Della Palude, famiglia, 300-301 n.
Della Palude, Girolamo, 86.
Della Pergola, Delfino, vescovo di Parma, 
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poi di Modena, 25, 64, 102, 129.
Della Peruta, F., 133 n. 
Della Rosa, Scipione, vedi Dalla Rosa, 
Scipione.
Della Rovere, Giuliano, vedi Giulio II, 
papa.
Della Scala, casa, 30.
Della Scala, Elisabetta, 140. 
Della Stufa, Angelo, 73 e n.
Della Torre, Giacomo Antonio, vescovo 
di Modena e di Parma, 102, 129.
Della Torre, Giovanni Francesco, 89 n.
Di Noto, S., 256 n., 265 n.
Donati, C., 166 n., 238 n. 
Donini, P. L., 304 n.
Dumont, J., 139 n., 261 n.
Durand, Y., 280 n.
Elba, isola, 140.
Emilia occidentale, 23, 27, 36, 44, 57.
Emilia, 176 n.
Enza, fiume, 71, 300.
Enzola, famiglia 187.
Enzola, Gianfrancesco da, 199, 202-204, 
222 e n.
Ercole I d’Este, duca di Ferrara, 107.
Este, casa, 65, 71, 81 e n., 86, 107, 140, 
213- 214.
Este, Alfonso I, vedi Alfonso I d’Este.
Este, Beatrice, vedi Beatrice d’Este.
Este, Borso, vedi Borso d’Este.
Este, Ercole I, vedi Ercole I d’Este.
Este, Lionello, 206 n.
Este, Niccolò III, vedi Niccolò III d’Este, 
150.
Este, Obizzo II, vedi Obizzo II d’Este. 
Estensi, Stati, 52, 157.
Eugenio IV, papa, 148, 173 e n. 
Europa, 8 n., 116.
Fabi, Antonio, 169 e n. 





Farnese, cardinale, vedi Paolo III, papa.
Farnese, Odoardo, vedi Odoardo 
Farnese.
Farnese, Ottavio, vedi Ottavio Farnese.
Farnese, Pier Luigi, vedi Pier Luigi 
Farnese.
Farnese, Ranuccio, vedi Ranuccio 
Farnese. 
Fasolo, Angelo, vescovo di Feltre, 178. 
Federico III d’Asburgo, imperatore, 144.
Federico II Gonzaga, marchese e poi 
duca di Mantova, 278 e n.
Federico I Hohenstaufen, imperatore, 
29.
Federico II Hohenstaufen, imperatore, 
42.
Federico da Montefeltro, conte e poi 
duca di Urbino, 185, 198.
Felice da Mareto, 287 n.
Felino, 16, 26-27, 29-31, 35, 39-40, 46 e 
n., 47-48, 51, 62 n., 66-69 e n., 82 n., 
106, 111, 123 n., 126, 128, 159, 162, 175, 
184, 193, 195 n., 235, 236, 238, 246-
247 n., 251, 252 n., 253, 254 e n., 257 
n., 267, 268-271 e n., 276, 280-281, 
282-283 n., 291-292 n., 304-305.
Feltre, città e diocesi, 178. 
Ferente, S., 60 n., 92 n.
Ferrante I Trastámara, re di Napoli, 70, 
77, 129, 144, 150.
Ferrara, città, diocesi e stato, 52, 58, 107, 
151, 157, 177, 106, 235, 266 n., 299.
Ferrari, Attanasio, 85, 86 e n.
Ferrari, Damiano, 86 e n.
Ferrari, Gian Pellegrino, 86 n.
Ferri Piccaluga, G., 196 n.
Ferriz, Pedro, vescovo di Tarragona, 177.
Fiaschi da Girasio, famiglia, 67 e n.
Fiaschi da Girasio, Anfitrione, 249 n.
Fieschi, casa, 42-44, 49, 63, 86, 150-151, 
156-157, 175, 250. 
Fieschi, Gian Filippo, 63 n.
Fieschi, Giorgio, cardinale, 175.
Fieschi, Ibleto (alias Obietto), 165. 
Fieschi, Luca, 43. 
Fieschi, Ludovico, cardinale, 175.
Filelfo, Francesco, 218.
Filippo Maria Visconti, duca di Milano, 
27, 33, 44, 47, 48 e n., 49, 50-51 e n., 
57 e n., 59, 62 e n., 75 n., 97, 113, 124, 
144, 151, 152, 161, 221 n., 233, 247 n., 
253 n.
Fiore, A. F., 187 n.
Fiorenzuola, 63 n., 64, 126, 270 n.
Firenze, città e stato, 42-43, 49, 115 n., 
139-140, 144-146, 150, 152, 185, 260 n.
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Flavio Biondo, vedi Biondo Flavio.
Floriani, P., 58 n., 101 n.
Floro, L. Anneo, 218.
Fogliata (Fojada), Bernardino, 294 n.
Fonolleda, Arnaldo, 140 n., 145 n. 
Fontanellato, 33, 39, 67 n., 68, 72, 301 n.
Forcella, V., 186 n.
Forlì, 145.
Fornovo, 163, 238 n., 240 n., 243 n., 247 
n., 250 n., 251, 254-256, 260, 261 n., 
262, 276, 297 n.
Fortebraccio, Carlo (Carlo da Montone), 
70, 80 n.
Fossa, 29.
Fra’, Francesco dal, 93.
Francesco I, re di Francia, 289 n., 291, 
304.
Francesco I Gonzaga, signore di 
Mantova, 44. 
Francesco I Sforza, duca di Milano, 9 n., 
33, 39 n., 50, 52 e n., 53, 57-60, 61 e n., 
62-67, 69, 74, 78 n., 79, 80, 85 n., 88, 
97, 98, 102, 111 n., 113, 124, 125, 126 e 
n., 127, 128 e n., 129, 130-132, 133 n., 
140 e n., 141 n., 144, 152, 153 e n., 154 e 
n., 155, 160 e n., 161, 162 e n., 163-164 
n., 165-166, 167 e n., 168 n., 169 e n., 
170 n., 171 e n., 176 n., 178, 197, 210, 
233 e n., 234-235, 252.
Franchi, Giorgio, 296-298 n.
Francia, 40, 145, 191, 273-274, 279, 283.
Francigena, strada, 25, 43, 163. 
Franco, C., 198 n.
Frassinoro, 163. 
Fregoso, casa, 156, 250.
Fregoso, Abramo, 250.
Fregoso, Agostino, 250 e n.
Fregoso, Battista, 250 n.
Fregoso, Gerolamo, 250.
Fregoso, Ludovico, 237, 250 n.
Fregoso, Ludovico, di Bartolomeo, 237 n.
Frey Sallmann, A., 206 n.
Friuli, 145. 
Frizzoli, Francesco, 245.
Fubini, R., 138 n., 141 e n., 176 e n. 
Fugazzolo, 26 n., 51.
Fulchini, Bartolomeo, 86 n., 89.
Fulchini, Giacomo, 45 n.
Fulchini, Lazzaro, 91 n.
Fulchini, Pietro Paolo, 89, 91 n., 265 e n.
Fulchini, Sigismondo, 103.
Fulgonio, Luigi, 17-18, 20.
Fulin, R., 263 n.
Furgoni, Antonio, 288 n.
Gaddi, Francesco, 221.
Gaida, G., 171 n. 
Galasso, G., 23 n., 141 n.
Galatina, 149 n. 
Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, 
9-11 n., 39 n., 47, 83 n., 89, 90, 95, 98, 
113 e n., 131, 132, 144, 172 e n., 173 n., 
177 n., 178-180 e n., 181 n., 182 e n., 
183, 184-185 e n., 197, 203.
Galese, Giorgino da, 90 n.
Gallinella, 63 n.
Gallipoli, 149 n. 
Gàmbara, casa, 107.
Gamberini, A., 8 n., 23-24 n., 36-37 n., 
40 n., 44 n., 51-52 n., 124 e n., 235 n., 
241 n.
Garbazzi, Gian Marco, 291.
Garbazzi, Gian Maria, 104.
Garimberti, famiglia, 66, 242-243 n., 
285, 287 n., 288.
Garimberti, Alberico, 104.
Garimberti, Antonio Maria, 290 n.
Garimberti, Baldassarre, 244.
Garimberti, Carlo o Carlo Paolo 
(Carlotto), 288 n.
Garimberti, Gian Francesco di 
Lanfranco, 287 e n., 288-289 n.
Garimberti, Gian Francesco di Luigi 
(detto Bordigon), 287, 289 n., 290 e 
n., 291-292.
Garimberti, Gregorio, 167. 
Garimberti, Lanfranco, 87 n., 243 n.
Garimberti, Niccolò, 104.
Garimberti, Rainaldo, 294 n.
Garimberti, Vincislao, 244.
Garsi, Marco, 288.
Gato da Berceto, 238.
Genova, città e stato, 30, 43, 140 e n., 
157, 188, 190, 235 n., 237 n., 238 n., 
248 n., 250.
Genovesi, famiglia, 285.
Genovesi, Genovese, 284 n., 294 n.
Genovesi, Pellegrino, 104.
Gentile, M., 8 n., 11 e n., 16, 25 n., 27-28 
n., 30 n., 32-36 n., 38-39 n., 41-42 n., 
44 n., 46-50 n., 52-53 n., 57-60 n., 62 
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n., 64-65 n., 68 n., 69 n., 72 n., 74-76 
n., 78 n., 81 n., 85-86 n., 88-91 n., 111 e 
n., 123 n., 132 e n., 150 n., 151 e n., 155 
e n., 177 e n., 193 n., 231 n., 232-235 n., 
236 n., 241-242 n., 244 n. 246 n., 248 
n., 254 n., 257 n., 259-260 n., 262 n., 
272 n., 280 n., 294 e n., 296 n., 302 n.




Ghiare di Corniglio, 51.
Ghinassi, G., 228 n.
Ghinzoni, P., 70 n., 260 n.
Gian Francesco II Gonzaga, marchese di 
Mantova, 205, 270 e n., 275, 283.
Gian Galeazzo Maria Sforza, duca di 
Milano, 217, 243 n. 
Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù, 
duca di Milano, 26-27, 31, 37, 39-42, 
45, 49, 115 n., 140, 150, 190, 192, 209, 
247. 
Giansante, M., 254 n.
Ginzburg, C., 146 n. 
Giovanni d’Angiò, duca di Calabria, 130, 
149.
Giovanni dalle Bande Nere, vedi Medici, 
Giovanni.
Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia, 
26, 123 n.
Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, 
41-42, 44-45. 
Giovanni XXII, papa, 42.
Giulio II, papa, 275 e n., 277 n., 284, 
288, 291 e n., 292 n.
Goebel, G., 200 n.
Gonzaga, casa, 81, 83 n., 107, 213, 300, 
301 n.
Gonzaga, Camilla, 278 n.
Gonzaga, Federico, vedi Federico I 
Gonzaga.
Gonzaga, Federico II, vedi Federico II 
Gonzaga.
Gonzaga, Francesco, vedi Francesco 
Gonzaga.
Gonzaga, Gian Francesco (di 
Sabbioneta), 270 n.
Gonzaga, Gian Francesco II, vedi Gian 
Francesco II Gonzaga.
Gonzaga, Giovanni di Vescovato), 278 n.
Gonzaga, Ludovico, 197, 205, 291 n.
Gonzaga, Luigi II, vedi Luigi II Gonzaga.
Gonzaga, Luigi III, vedi Luigi III 
Gonzaga.
Gonzaga di Novellara, famiglia, 80 n.
Gorro, 26 n., 51.
Gottisaldo, Benedetto, 86 n.
Graiana, 27, 256 n.
Grassi, Paride, 292 n.
Gravina, 149 n. 
Greci, R., 8 n., 11 n., 24 n., 29-30 n., 35 
e n., 39 n., 44 n., 52 n., 54 n., 58 n., 62 
n., 64 n., 66-68 n., 74-75 n., 78 n. 133 e 
n., 134, 187 n., 189 n., 234 n., 254 n.
Greco, G., 117 e n.




Gualandri, Pietro, 238 n., 248 n., 250 n.
Guardasone, 60, 64 e n., 67 e n., 71, 72 
n., 206 n., 281, 301 n.
Guardasone, Boldrino da, 86.
Guarisco, G., 24 n.
Guarna, Niccolò, 63 n.
Guicciardini, Francesco, 159, 260, 261 e 
n., 279 n., 282, 305 e n.
Guidoboni, Antonio, 80 n., 140 n.
Gundersheimer, L., 197 n.
Gusperti, Raffaele, 281 n., 284 n., 295 n.
Guyotjeannin, O., 25 n. 
Hagen, S. K., 198 n.
Hill, G. F., 199 n., 201 n., 202, 203 n., 
221 e n., 222.
Holthaus, B., 196 n., 227 n.
Hostiensis, vedi Susa, Enrico da.
Ilardi, V., 88 n., 138 e n.
Imola, 145. 
Impero, 9, 144, 276, 283.
Impero Ottomano, 145.
Ireneo, 221.
Isaacs, A. K., 58 n., 139 e n., 146 n.
Italia, 8 n., 9, 50, 53, 92, 116-117, 138, 
139 n., 143-144, 153 e n., 157, 166, 174, 
191-192, 213, 230, 267, 279, 283.
Italia centro-settentrionale, 23, 39, 42, 
59, 200.
Italia settentrionale, 7, 9, 45.
Jean de Meung, 198.
Jodogne, P., 305 n.
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Kehr, P. F., 20.
King, C., 210 n.
Koenigsberger, H. G., 292 n.
Kokole, S., 212 n.
Kroener, B. R., 238 n.
La Chaise-Dieu, 163.
Lago di Como, 154 n.
Lago Maggiore, 154 n. 
Lago, 51.
Lalatta, famiglia, 85.
Lalatta, Matteo, 245 n.
Lampugnani, Oldrado (fine XV sec.), 
257-258 n., 262-264 n., 287 n.
Lampugnani, Oldrado (prima metà XV 
sec.), 69-70 n., 73 n.
Landi, casa, 156.
Landriani, Antonio, 70 e n.
Landriani, Pietro, 253 n.
Langhe, 53.
Langhirano, 234.
Laterza, 149 n. 
Lazzarini, I., 77 n.
Le Fur, D., 279 n.
Lecce, 149 n. 
Lee, Robert E., 121. 
Lelli, Teodoro de, vescovo di Treviso, 
178. 
Leone X, papa, 277 n.
Leonello, duca di Clarence, 191.
Lepore, E., 133 n.
Lesignano de’Bagni, 106.
Leuca, 149 n., 150.
Leverotti, F., 8 n., 39 n., 249 n., 295 n.
Liguria, 237 n.
Lincoln, Abraham, 122.
Lindqvist Sandgren, E., 190 n.
Lippincott, K., 196 n., 200 n.
Litta, P., 15, 29 n., 39 n., 52 n., 123 n., 
162 e n., 171 e n., 231 n., 272 n.
Lodi, città, territorio e diocesi, 10, 52-53, 
70, 84, 138, 143, 153, 154 e n., 165, 271 
e n., 274 n.
Lodrignano, 239 n.
Lombardi, E., 189 n.
Lombardia, 7, 57, 59-60, 63, 79, 97-98, 
113, 124, 160, 177.
Londra, 188.
Longstreet, James, 121.
Lorenzo de’Medici (detto Il Magnifico), 
213.




Lozzola, 26 n., 51.
Lubkin, G., 247 n.
Lucca, città e territorio, 30, 163.
Luchino Visconti, signore di Milano, 24, 
28 n.
Ludovico Maria Sforza (detto il Moro), 
duca di Milano, 16, 12, 21, 29, 68 n., 91 
n., 144, 157, 180, 233, 235 n., 246 n., 
249, 250, 253 e n., 255 n., 256 e n., 263 
e n., 264, 270-272 e n., 273-274, 276, 
277 n., 279, 285, 287, 289, 290. 
Luigi II Gonzaga, signore di Mantova, 
31 n.
Luigi XII, re di Francia, 256 n., 264, 266 
n., 271 e n., 272, 274, 275 e n., 276-277 
n., 278-279, 284, 298 n., 302-303.
Luni, diocesi, 115 n. 
Lünig, J. G., 139 n. 
Lunigiana, 31 n., 42, 53, 157, 237 n.
Lupi, casa, 65, 67 n., 92, 151, 187, 188 e 
n., 217, 300 n.
Lupi, Bonifacio, 44. 
Lupi, Guido, 47.
Machiavelli, Niccolò, 153 e n., 279 n.
Magenta, C., 9 n.
Maiatico, 33.
Maini, famiglia, 259 n.
Malaspina, casa, 31.
Malaspina, Ludovico, 256 e n.
Malaspina del Terziere, Aragone, arcive-
scovo di Brindisi, 115 n. 
Malaspina di Mulazzo, Giacomina di 
Antonio, 287 n.
Malatesta da Pesaro, 215.
Malatesta di Cesena, famiglia, 145.
Malatesta di Rimini, famiglia, 145, 185.
Malatesta, Roberto, signore di Rimini, 
185, 186.
Malatesta, Sigismondo Pandolfo, signore 
di Rimini, 77, 80 e n., 148, 199, 201, 
206 n., 212, 225, 228. 
Malipiero, D., 93 n.
Mallett, M., 240 n.
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Manfredi, G., 78 n., 80 n., 251 n.
Manni, A., 44 n. 
Mantova, città e territorio, 107, 205.
Manzoli, Bartolomeo, 91.
Marani, E., 205 n.
Marchetti, P., 187 n.
Maremma, 140. 
Marenghi da Soragna, Riccio, 91, 92 n.
Maria Luigia d’Asburgo, duchessa di 
Parma e Piacenza, 19.
Mariano, 210.
Marigliano, 149 n. 
Marini, G., 221.
Marni, Venturino da, vescovo di 
Cremona, 166.
Marra, 27, 238 e n.
Martelli, M., 153 n. 
Martesana, 154 n. 
Martindale, A., 201 n.
Martini, Simone, 201.
Martino V, papa, 148.
Marzano, Camilla da, 253 n.
Masdone, 256 n.
Massafra, 149 n. 
Massera, G., 216 n.
Massimiliano I d’Asburgo, imperatore, 
144, 270 n., 275 e n.
Massimiliano Sforza, duca di Milano, 
277 n.
Matera, città e territorio, 149 n., 163.
Mattaleto, 44.
Matteis, Giovanni de, 286. 
Mauruzzi da Tolentino, famiglia, 84.
Mauruzzi da Tolentino, Niccolò, 82 n.
Mazzocchi, Antonio Maria, 287 n.
Mazzola Girolamo, 221.




Medici, famiglia, 79, 145, 304.
Medici, Cosimo (detto Il Vecchio), vedi 
Cosimo de’Medici.
Medici, Cosimo I, vedi Cosimo I de’Me-
dici.
Medici, Giovanni (detto delle Bande 
Nere), 278, 282.
Medici, Giovanni, vedi Leone X, papa.
Medici, Giulio, vedi Clemente VII, papa.
Medici, Lorenzo, vedi Lorenzo de Medici.
Medici, Vanni, 79 n.
Medioli Masotti, P., 101 n., 215 n.
Mediterraneo, mare, 230.
Melegnano, 154 n. 
Melino, Antonio, 296 n.
Mentana, G. P., 287 n.
Merati, P., 102 n.
Mesagne, 149 n. 
Meschini, S., 271 n., 274 n., 289 n.
Mezzadri, Gabriele, 224.
Mezzano dei Cavalli, 234 e n.
Mezzano, 28, 41 n. 
Miano, 46, 51, 235, 252 n.
Miccoli, G., 101 n.
Micha, Peregrino della, 275 n.
Michiel, Giovanni, cardinale, 177.
Millet, H., 101 n.
Mineo, E.I., 7 n. 
Minervino, 149 n.
Miraldi, famiglia (anche Smiraldi, 
Miraldi da Palmia), 239 n., 244 n.
Miraldi, Gian Battista, vedi Smiraldi, 
Gian Battista.
Mirandola, 75 n., 81 n., 107, 195.
Mirani, Gian Battista, 296 n.
Modena, città, territorio e diocesi, 129, 
244.
Modigliani, A., 171 e n. 
Molara, Gentile della, 77-78 n.
Molho, A., 117 n. 
Molossi, L., 223 e n., e n.
Mombercelli, 140.
Monchio, 32 n.
Monducci, E., 214 n.
Monferrato, 238 n.
Monte, famiglia, 259 n.
Montecchio, 247 n.
Montechiarugolo, 63 n., 67 n., 68, 246 n., 
272 n., 300-301 n.
Montefeltro, casa, 145.




Montone, Carlo da, vedi Fortebraccio, 
Carlo. 
Monza, 70, 154 n. 
Morabito, M., 203 n.
Morea, 80, 81 n.
Moreau de Saint-Méry, Médéric L. é., 
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18-19, 21.
Mori, G., 133 n. 
Morisi Guerra, A., 32 n., 59 n., 127 n., 
261 n.
Moroni, Tommaso da Rieti, 157. 
Morrogh, A., 48 n., 196 n., 227 n.
Morsel, J., 9 n. 
Morselli, P., 48 n., 196 n., 227 n.
Mossale, 51.
Motta Baluffi, 29.
Mozonaso (Francesco Villano, detto), 89.
Mulazzani, G., 68 n.
Mulazzano, 44.
Muralto Francesco, 303, 304 e n.
Muratori, L. A., 126 n.
Napoli, città, arcidiocesi e stato, 48, 71, 
103, 115 n., , 139, 140 n., 144-146, 148, 
149 e n., 150, 154, 185. 
Nardini, Stefano, arcivescovo di Milano, 
177. 
Nardò, 149 n. 
Nasalli Rocca, E., 156 e n.
Nelson, R. S., 201 n.
Neviano de’Rossi, 46, 231, 235. 
Neviano degli Arduini, 239 n.
Nibbia, Martino Paolo, 232 n., 244 e n., 
245 n., 258 n., 259 e n., 265 e n.
Niccolò III d’Este, marchese di Ferrara, 
44, 45 e n., 46, 48-49, 151, 193, 198.
Niccolò V, papa (vedi anche Parentucelli 
Tommaso), 102, 154, 158, 163 n. 
Nicelli, famiglia, 249.
Nicelli, Gian Luigi, 249 n.
Nicolli, F., 29 n., 45 n.
Ninci, R., 150 n.
Noceto, 47, 62 n., 65 e n., 67 e n., 68 n., 
69 n., 72, 73 e n., 103, 159, 217, 232, 
233 n., 235 n., 236 e n., 245 n., 252.
Noceto, Pietro da, 159.
Norcia, 145.
Nori, G., 10, 12, 15, 43 n., 54 n., 231 n., 
251 n.
Norman, D., 188 n.
Novara, città, territorio e diocesi, 103, 
109, 113, 154 n., 168, 178, 180 n., 182, 
184, 186 n.
Novellara, 70.
Obizzo II d’Este, signore di Ferrara, 23.
Oddi Antonio, 168 n. 
Odoardo Farnese, duca di Parma e 
Piacenza, 17.
Oliariis, de, famiglia, 34 n. 
Oppiano, 163. 




Orsini del Balzo, Giovanni Antonio, prin-
cipe di Taranto, 148-149. 
Orsini, casa, 145.
Orsini, Niccolò, 268 n.
Ortalli, G., 187 n.
Osio, L., 50 n. 
Ostuni, 149 n. 
Otranto, 149 n. 
Ottavio Farnese, duca di Parma e 
Piacenza, 277.
Ourliac, P., 114 e n. 
Paderno, 35.
Padova, 18, 30, 187, 258 n., 293.
Pagazzano, 26 n. 
Pallavicini, casa, 29, 32 n., 34, 36-39, 40 
n., 49, 54, 60 e n., 63, 65, 67, 68 e n., 
71-72, 74 e n., 76, 77 e n., 78, 92, 103, 
132, 134, 156, 169, 232, 240 e n., 249, 
266, 271-272, 274-275, 276 e n., 277, 
282-283, 291-293 n., 299, 300-301 n., 
303, 305.
Pallavicini, Carlo, vescovo di Lodi, 165.
Pallavicini, Federico, 29.
Pallavicini, Gian Francesco, 35, 234 n., 




Pallavicini, Niccolò, di Rolando, 63, 77 n. 
Pallavicini, Pallavicino, di Rolando, 89, 
243 n., 249.
Pallavicini, Rolando (detto il Magnifico), 
32 e n., 63 n., 74 n., 71 n., 74 n., 77 e n., 
83, 134, 154 n., 165.
Pallavicini di Busseto, famiglia, 302.
Pallavicini di Busseto, Galeazzo, 243 n., 
260 n., 269 n., 277, 281, 283 e n., 285, 
304.
Pallavicini di Busseto, Luisa, 301.
Pallavicini di Busseto, Pallavicino, di 
Antonio Maria, 282 n.
Pallavicini di Cortemaggiore, famiglia, 
288.
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Pallavicini di Cortemaggiore, Gerolamo, 
278 n.
Pallavicini di Cortemaggiore, Ludovica, 
vedi Trivulzio, Ludovica. 
Pallavicini di Cortemaggiore, Rolando, 
257 n.
Pallavicini di Ravarano, Battista, 77 n.
Pallavicini di Ravarano, Federico, 77 n.
Pallavicini di Scipione, Marchesotto, 41 
n., 44.
Pallavicini di Varano, famiglia, 32 n.
Pallavicini di Zibello, Rolando di Gian 
Francesco, 264 n., 266 n., 282 n., 306.
Pallavicino, Stato, 52, 135.
Palmia, 29-30.
Palmia, da, famiglia, 29, 85, 300 n.
Palmia, Giacomo da, 30.
Palmia, Giacomo, di Antonio Maria da, 
286.
Palmia, Niccolò da, 30.
Palmia, Palamino da, 30.
Palmia, Giovanni Miraldi da, 91. 
Palmia, Ruffino Miraldi da, 91.
Pandžić, B., 195 n.
Pantaleone, Polyfemo, 303 e n.
Paolo II, papa (vedi anche Barbo, Pietro), 
115, 148, 170-172, 173 e n., 175, 176 e 
n., 177 n., 178-179, 182, 185. 
Paolo III, papa, 12, 301 n.
Paravicini Bagliani, A., 198 n.
Parentucelli, Tommaso (vedi anche 
Niccolò V, papa), 159.
Pariano, 44, 69 n., 276.
Parigi, 191, 192, 210.
Parma, Andriotto da, 93.
Parma, Baldassarre da, 93.
Parma, Basinio da, 206 n.
Parma, Battista da, vedi Quartari, 
Battista.
Parma, Flaminio da, 195 n.
Parma, Franzono da, 81-82 n.
Parma, Giovanni da, 93 n.
Parma, Giovanni Giorgio da, 93 n.
Parma, Luchino da, 81 n.
Parma, Pedretto da, 93.
Parmesano Matto, 91.
Pasquali Ferretti, M., 282 n.
Pasqualigo, Gian Francesco, 238 n.
Pasti, Matteo dei, 199.
Pastor, L. von, 171 e n. 
Pastre, J. M., 194 n.
Paveri Fontana, Bartolomeo, 286.
Pavia, città, diocesi e Università, 7-8 n., 
34 n., 40, 60, 63 n., 103, 115 n., 127, 
154 n., 165 e n., 168, 191, 274 n.
Pelicelli, N., 123 n., 194 n.
Pélissier, L. G., 256 n.
Pellegri, M., 60 n., 80 n., 102 n., 198 n., 
203 n., 210 n., 235 n., 251 n.
Pellegrin, E., 213 n.
Pellegrini, Andrea, 224.
Pellegrini, Bianca (o Bianchina, o 
Chiara), 112 n., 105, 196 e n., 197-198, 
199, 201-204, 205 n., 209, 211, 215, 
217, 219-220, 221, 222-230, 248 n., 
251 n., 256 n.
Pellegrino Parmense, 67 n.
Pennsylvania, 121.
Perego, Giacomo, 140 n., 146 n. 
Periti, G., 8 n., 24 n., 212 n., 264 n.
Perituro, Pietro di Giacomo, 198.
Perogalli, C., 209 n.
Perugia, 145.
Pesaro, 140, 145.
Pesaro, Domenico da, 50.
Pesaro, Lorenzo da, vedi Terenzi, 
Lorenzo.
Petralia, G., 8 n., 235 n. 
Petrarca, Francesco, 218.
Petrolini, G., 296 n.
Petrucci, A., 20-21.
Pettenari, Agostino, 172 e n. 
Petti Balbi, G., 295 n.
Pezzana, A., 26 n., 28-29 n., 33 n., 39 n., 
41-42 n., 47 n., 49, 52 n., 59-61 n., 63 
n., 64-66 e n., 67 n., 71, 81 n., 111-112 
n., 119 n., 123 n., 135 n., 162 e n., 170 
n., 171-172 e n., 183 e n., 192 n., 206 n., 
211 e n., 214 e n., 215 n., 219-220, 221-
222 e n., 223, 224 e n., 227, 231 n., 233 
n., 236 n., 247-253 n., 261 n., 263 n., 
265 n., 267-268 n., 270 n., 272-273 n., 
278 n., 287-288 n., 290 n.
Pezzolo, L., 85 n.
Piacenza, città, territorio e diocesi, 7-8 
n., 18, 34 n., 36 e n., 44, 61, 82 n., 83 
n., 84, 255 e n., 268-269 n., 271 e n., 
286.
Pianello, Battista da, 93 n.
Piantonia, 303.
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Piazza, Giacomo, 87 n.
Piccinino, famiglia, 60-61, 63 n., 65, 67, 
71 n., 127.
Piccinino, Francesco, 60, 63 n.
Piccinino, Jacopo (o Giacomo), 60, 77 n., 
86 n., 130, 149, 179.





Pico della Mirandola, 53-54, 81, 107, 213.
Piemonte, 248 n.
Pienza, 175.
Pier Luigi Farnese, duca di Parma e 
Piacenza, 277, 298 n.
Piero della Francesca, 198-199.
Pietramogolana, 251.
Pinto, G., 295 n.
Pio II, papa, 144, 148, 170, 175.
Pio, Alberto, signore di Carpi, 213.
Pio, casa, 53.
Piombino, 140.
Piombino, Stamignone da, 79 n., 80.
Pirillo, P., 150 n.
Pirovano, Giovanni, detto da Casale, 295 
n.
Pisa, 140. 
Pitigliano, conte di, vedi Orsini, Niccolò.
Pizzo, 28.
Platina, B. (alias Bartolomeo Sacchi), 
171 e n.
Platone, 200, 206 n., 213, 216.
Po, fiume, 23, 28, 71, 123, 134, 169. 
Poeta, Alessandro, 245.
Poeta, Gian Francesco, 81 n.
Polesine Manfredi, 29.
Polesine, 234 n.
Polignano, 149 n. 
Pollita, 51.
Polzer, J. 201 n.
Ponte d’Enza, 59-60,
Pontevico, 74 n.
Pontificio, Stato (Stati della Chiesa, 
Patrimonio di S. Pietro), 137, 139, 145, 
175-176, 185, 189.
Pontremoli, 42-43, 45, 154 n. 
Porporano, 44.
Potomac, fiume, 121.
Poujet, Bertrand du, cardinale, 25.
Poviglio, 67, 70, 301 n.
Pratisotto, Filippo, 86, 87 n.
Procacci, G., 133 n. 
Prosperi, A., 101 n.
Provazzano, 239 n.
Pugnetolo, 46-47, 253 e n.
Quadrio, F. S., 214. 
Quartari, Battista, 258 n., 275 n., 286, 
287 e n., 289 n., 296, 297 e n.
Quartari, Niccolò, 160. 
Quintavalle, A. C., 197 n.
Quinzano d’Oglio, 74 n.
Ragazzi, Leonardo, 163. 




Ranke, Leopold von, 120. 
Ranuccio Farnese, duca di Parma e 
Piacenza, 16.
Rapp, F., 116 n. 






Reggio Emilia, città, territorio e diocesi, 
8 n., 36 n., 64, 81 n., 244.      
Regno Italico, 137.
Reinhardt, V., 141 n. 
Repubblica Ambrosiana, 125, 127, 153, 
161.
Rezinoldo, Rezenoldo, Arzenoldo (vedi 
anche Roccabianca), 28, 45, 81 n., 105.
Riario, Bianca, 275 e n., 278, 282 e n., 
287, 289, 296, 297 n., 300, 301 n.
Riario, Girolamo, 275.
Riario, Raffaele, 275.
Ricavo, Orfeo da, 79 n., 82 n., 91.
Ricci, Giovanni Giacomo, 173 n., 178 n. 
Richards, J., 188 n.
Ridolfi, Giovanni, 153 n. 
Rigoso, 40.
Rimini, 145, 148, 185-186, 199, 206 n.
Riva, famiglia, 259 n.
Rocca delle Donne, 163. 
Rocca San Quirico, 163. 
Roccabianca (vedi anche Rezinoldo), 9, 
29, 34, 62 n., 68, 69 n., 105-106, 136, 
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194, 195 n., 196, 203, 219-220, 224, 
226-227, 234-237, 251, 253 e n., 264 
n., 266 n., 282 n., 291 n., 301 n., 306.
Roccaferrara, 25, 28, 31, 32 n., 46 e n., 
235, 251, 253 n.
Roccalanzona (poi Roccaleone), 32 e n., 
46, 61, 69 n., 235-236, 251, 276, 297 n.
Roccaprebalza, 25, 28, 31, 46 e n., 102, 
233 n., 235, 252 n., 276 e n.
Rohan, Pierre de (alias Maresciallo di 
Gié), 269 e n., 271, 283 n., 304.
Roma, 10 n., 19-21, 25, 94, 109, 112 e n., 
115 e n., 116-118, 128, 156, 158, 160, 
166, 170-171, 173-174, 177, 179, 180 e 
n., 182, 183 e n., 185, 186 n., 200, 205, 
220, 264 n., 277 n., 282 n., 291 n., 292 
e n., 295 n., 301, 302 n., 305. 
Romagna, 94, 109, 185, 273, 281, 282 n. 
Romagnoli, D., 30 n., 196, 197 n., 203 n., 
254 n.
Rombaldi, O., 39 n.
Rosati, A., 193 n.
Rosenberg, C. M., 191 n.
Rosmini C., 250 n., 261 n.
Rossi, Agostino, 39, 113 n., 171, 172-173 
n., 177 e n., 178-179 n., 180, 181 e n., 
182 n.
Rossi, Andrea, 48.
Rossi, Andreasio di Ugolino, 29.
Rossi, Antonio (fine XIV sec.), 48.
Rossi, Antonio (fine XV sec.), 239 n., 244 
n.
Rossi, Antonio di Giacomo, 48.
Rossi, Antonio di Rolando, 41 n.
Rossi, Basilio, 103, 106.
Rossi, Benedetto, 295 n.
Rossi, Bernardo, di Bernardo, 29.
Rossi, Bernardo, di Guido, 109, 247 n., 
257 e n., 258 n., 264, 266 n., 267, 282 
e n., 284 e n., 285, 290 n., 291-295 e 
n., 300-301, 302 n., 306.
Rossi, Bernardo, di Pietro Maria, vesco-
vo di Cremona e di Novara, 10, 103, 
109-110, 111-112 e n., 113-114, 115 e n., 
117-120, 122, 123 e n., 124, 127-128, 
131-132, 134-135, 156, 158-164, 165 e 
n., 166-167, 168-170 e n., 172 e n., 173, 
175-177, 178-182 e n., 183-185, 186 n., 
295 n.
Rossi, Bernardo, di Rolando, 193, 188.
Rossi, Bernardo, di Ugolino, 29.
Rossi, Bertrando, di Bertrando 28-30, 31 
e n., 40, 41 e n., 49, 106, 189-192, 209, 
217, 227.
Rossi, Bertrando, di Pietro Maria, 16, 112 
n., 246, 248 n., 251-252 e n., 253 n., 
255, 256 e n., 257, 261 e n., 275 e n., 
276 n., 279 e n., 287 n., 289, 291, 296.
Rossi, Bertrando, di Rolando, 28 n., 123 
n., 189, 192.
Rossi, Bianca, vedi Riario, Bianca.
Rossi, Caracosa, di Ugolino, 31. 
Rossi, Caterina, di Pietro, 210.
Rossi, Caterina, di Rolando, 41 n.
Rossi, Cesare Maria, di Pietro Maria, 217.
Rossi, Clemente, 208.  
Rossi, Donella, di Pietro Maria, 111 n., 
246, 249 n.
Rossi, Donnino, 27 n., 39 e n., 47, 177. 
Rossi, Eleonora, di Pietro Maria, 103, 
111 n.
Rossi, Eleonora, di Ugolino, 31.
Rossi, Elisabetta (Isabetta), 82 n., 249 n.
Rossi, F., 119 n.
Rossi, Ferrante, 19.
Rossi, Filippo 58 n., 95 n.
Rossi, Filippo Maria, di Luigi, 286 e n., 
296 n.
Rossi, Filippo o Filippo Maria, di Guido, 
16, 248 n., 257 e n, 258 n., 260, 261, 
264 e n , 266-268 e n., 269, 270-271 
e n., 272, 273 e n., 274, 275 e n., 276, 
277 n., 278-279, 281-284 e n., 285, 
288, 290 n., 291-295 e n., 300-302, 
305-306.
Rossi, Francesca, 18.
Rossi, Francesco di Pietro Maria, 112 n.
Rossi, Giacomo (o Jacopo), di Bertrando, 
vescovo di Luni e di Verona, arcivesco-
vo di Napoli, 30, 32 e n., 38, 40, 41 e 
n., 42-46, 47-48 n., 52-53, 103, 115 n., 
150.
Rossi, Giacomo (primi XVI sec.), 284, 
294 n., 298 n.
Rossi, Giacomo, di Pietro Maria, 76 e n., 
77-82 e n., 88, 95-97, 111 n., 129-131, 
135 e n., 179, 224, 246, 247 e n., 248 
n., 249, 251 e n., 255. 
Rossi, Giacomo, di Rolando, 28-29, 31.
Rossi, Giacomo, di Rolando, di Giacomo, 
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41 n.
Rossi, Gian Leonardo, 257 n.
Rossi, Giorgio, 160.
Rossi, Giovanni, 294 n.
Rossi, Giovanni, di Bertrando, 39 n., 41 
e n. 
Rossi, Giovanni, di Pietro Maria, 16, 78 e 
n., 79 e n., 80 e n., 81 e n., 82 e n., 95, 
111 n., 130-131, 135 e n., 224, 238 n., 
246 n., 248, 249 e n., 251-252 e n., 255 
e n., 257 n., 261 e n , 266, 267-268 e n., 
269-270 n., 279-280, 286, 288, 294, 
303, 305. 
Rossi, Giovanni Maria, 269.
Rossi, Guglielmo, di Giacomo, 25, 31. 
Rossi, Guido, di Pietro Maria, 16, 73 n., 
79 n., 81 n., 82 e n., 88, 92 e n., 93 n., 
95, 98-99, 103-104, 109, 111 n., 112 n., 
131, 135, 233-235 n., 236, 237-240 e 
n., 241 n., 243, 244-250 e n., 251, 252 e 
n., 254, 256, 257 e n., 257, 259, 261 n., 
276, 278-279, 294, 303, 305. 
Rossi, Leonardo, 41 n.
Rossi, Lucia, 103.
Rossi, Luigi, 294 n.
Rossi, Maria Bianca, di Pietro Maria, 111 
n.
Rossi, Marsilio, di Giacomo, di 
Bertrando, 48 e n. 
Rossi, Marsilio, di Giacomo, di Rolando, 
28, 188.
Rossi, Marsilio, di Guglielmo, 25-26, 187.
Rossi, Marsilio, podestà di Corniglio, 35, 
48 e n.
Rossi, Ottaviano, di Pietro Maria, 105.
Rossi, Pietro, di Bertrando, 26 n., 27, 30, 
32, 33 n., 39, 41 e n., 42-44, 46, 47 n., 
48-50, 52-54, 106, 150-151, 154, 157, 
167, 183 n., 192-196, 208, 211, 216 , 218.
Rossi, Pietro, di Guglielmo, 25-26, 187.
Rossi, Roberto, di Pietro Maria, 106, 111 
n., 211.
Rossi, Rolando, di Giacomo, di Rolando, 
28-29, 31 e n., 37, 40-41.
Rossi, Rolando, di Guglielmo, 25-26, 28-
29, 32, 187, 189.
Rossi, Rolando, di Pietro, 65, 103, 106.
Rossi, S., 16, 195 n.
Rossi, Saray, vedi Camposampiero, Saray 
da. 
Rossi, Sigismondo, 19.
Rossi, Ugolino, di Bernardo, 29, 31-32.
Rossi, Ugolino, di Giacomo, 31.
Rossi, Ugolino, di Guglielmo, vescovo di 
Parma, 25, 28, 31 e n., 32 n., 54 n., 101, 
106, 187-188.
Rossi, Ugolino, di Pietro Maria, 103-104, 
112 e n., 106, 246.
Rossi, Ugolino, di Ugolino, 29
Rossi, famiglia cittadina, 285.
Rossi di Carona, famiglia, 47, 239. 
Rossi di Corniglio, famiglia, 302.
Rossi di Corniglio, Alessandro, 16.
Rossi di Neviano, famiglia, 47.
Rossi di Qualàtica, famiglia, 47.
Rossi di San Secondo, famiglia, 12, 15-18, 
20-22, 43 n., 277 n., 278, 282, 298, 
300-302, 305-306.
Rossi di San Secondo, Camilla, 278 n.
Rossi di San Secondo, Federico, di Pietro 
Maria, 17, 278 n.
Rossi di San Secondo, Federico, di 
Scipione, 17, 21.
Rossi di San Secondo, Giangirolamo, 
17-19.
Rossi di San Secondo, Guido, 17-19.
Rossi di San Secondo, Luigi, 17.
Rossi di San Secondo, Pietro Maria, di 
Troilo (1504-1547), 17, 278, 300, 302 
n.
Rossi di San Secondo, Scipione, di 
Federico 17-18, 
Rossi di San Secondo, Troilo, di 
Giovanni, 16, 17, 256 n., 261 e n., 267 e 
n., 268 n., 271, 273 e n., 274, 275 e n., 
276-278, 281, 283, 285, 286 e n., 287, 
288-289 e n., 291-292 e n., 293, 294-
295 e n., 296, 297 n., 300, 301 n., 302-
303 e n., 304-305.
Rossi di San Vitale Baganza, famiglia, 47.
Rossi di San Vitale Baganza, Ugolino, 
102-103.
Rossi di Sivizzano, famiglia, 47.
Rota, P., 16-20, 267-268 n., 278 n.
Rovacchia, Gian Pietro, 17.
Rovacchia, Massimo, 17.
Roveda, E., 80.
Roverella, Lorenzo, vescovo di Ferrara, 
177. 
Ruggeri, famiglia, 29-30, 285.
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Ruggeri, Bonaccorso, 29, 32.
Ruggeri, Cristoforo, 151 n. 
Ruggeri, Francesco Maria, 47 n. 
Ruggeri, Giacomo, 29.
Ruggeri, Pietro, 270 n., 285, 294 n.
Rusca, Franchino, 154 n. 
Rustici, G., 170 e n., 206 n., 211, 214 , 
216, 222, 224, 227-228.
Rutigliano, 149 n.
Ryder, A., 174 n. 
Sacca, Gian Ludovico, 224.
Saggi, Zaccaria, 249-250 n., 252 n.
Sala Baganza, 33, 68 n., 301 n.
Salimbene de Adam, 188 e n., 192-193.
Salutati, Aiolfo, 70-71 n.
Salviati, famiglia, 305.
Salviati, Giovanni, cardinale, 282 n., 
302 n.
Salviati, Jacopo, 282 e n.
Salviati, Lorenzo, 301.
San Flaviano, 77.
San Secondo Parmense, 16-20, 27-28, 
30-31, 39, 41 n., 46-47 e n., 48, 60 e n., 
62 n., 64-65, 67 n., 68 n., 72-73, 74 n., 
76 n., 87 n., 102, 105, 111, 112 n., 123 
n., 193, 195 e n., 198, 235, 237 e n., 247 
n., 250 n., 251, 252 n., 253-254, 257 
n., 264 n., 267-268, 271, 275-277, 280, 
282-283, 286 e n., 287 e n., 295-297 e 
n., 298 e n., 299.
San Sisto, 71 n., 300.
Sancto Odorico, Luca de, 45 n. 
Sanseverino, casa, 67, 71, 300 n.
Sanseverino, Gian Francesco, 256 n., 
267.
Sanseverino, Roberto, 82 n., 84, 87, 88, 
90 e n., 92-93 e n., 95 n., 233, 246 n., 
250.
Sant’Andrea Bagni, 29, 32, 44, 46, 60, 69 
n., 231, 235, 251, 252 n., 253, 301 n.
Sant’Eulalia, vedi Sant’Ilario d’Enza.
Sant’Ilario Baganza, 51, 106, 195 e n.
Sant’Ilario d’Enza, 81 n.
Santa Fiora, 145.
Santiago di Compostella, 49
Santoro, C., 39 n., 181 n., 247 n., 253 n., 
287 n.
Sanudo, M., 263-264 n. , 266 e n., 267-
268 n., 270-271 n., 274 n., 282 n.           
Sanvitale, casa, 26 n., 31, 36-39, 40 n., 
42, 49-50, 52, 65 e n., 67, 68 e n., 71-
73, 85 n., 86, 87 e n., 90 n., 91-93, 103, 
132, 151, 159, 252, 266, 282, 300 n.
Sanvitale, Angelo, 67 n., 73 n., 87 n.
Sanvitale, Antonio, 37 n., 165 
Sanvitale, Giacomo Antonio, 257 n.
Sanvitale, Gian Quirico, 73 n.
Sanvitale, Giberto, 67 e n., 234 n., 246, 
247, 249 e n.
Sanvitale, Stefano, 33, 68 n., 73 e n., 74 
n., 154 n. 
Sanvitale di Fontanellato, famiglia, 276, 
301 e n.
Sanvitale di Sala, famiglia, 300, 303.
Sassetta, 140.
Sasso, 239 n.
Savio, F., 198 n.
Savoia, Bona vedi Bona di Savoia.
Savoia, Claudio di, 248 n.
Savoia, stato, 140, 248 n.
Savy, P., 34 n., 36 n., 53 n.
Sax, Enrico, 154 n.
Scalia, G., 188.
Scanderbech Albanese, 92.
Scarabelli Zunti, E., 21, 92.
Scher, S. K., 198 n., 200 n.
Schiavi, A., 195 n.
Schiera, P., 117 n. 
Schiff, R., 201 n.
Schilini, Filippo, 168 n. 
Schnerb, B., 9 n.
Scipione, 41 n. 
Scotti, casa, 31, 52 n., 248-249.
Scotti, Alberto, 252 n.
Scotti, Angela, 83 n., 252 e n., 267 n., 
296.
Scotti, Bartolomeo, 235, 235 n., 242 n., 
247-248, 249 e n., 252 n.
Scotti, Caterina, 63 n.
Scotti, Francesco, 271 n.
Scotti, Giacomo, 83 n., 235 n., 249 e n.
Scurano, 67.




Segarizzi, A., 302 n.
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Seidel Menchi, S., 225 n., 261 n.
Seidel, M., 201 n.
Senatore, F., 149 n., 267 n.
Seprio, 154 n. 





Sforza, casa, 36, 58, 70-72, 106, 113-114, 
115, 118, 131-132, 155-157, 173-174, 176, 
213, 217, 221 n., 246, 254-255, 274, 277 
n., 303.
Sforza, Alessandro, 66, 70, 78 e n., 129. 
Sforza, Bona, vedi Bona di Savoia.
Sforza, Bosio, 67, 71 n., 75 n., 86, 91, 94, 
100.
Sforza, Costanzo, 246, 249, 250 n., 253 
n.
Sforza, Francesco, vedi Francesco I 
Sforza.
Sforza, Galeazzo Maria, vedi Galeazzo 
Maria Sforza.
Sforza, Leone, 253-254.
Sforza, Ludovico Maria, vedi Ludovico 
Maria Sforza (detto il Moro). 
Sforza, Massimiliano, vedi Massimiliano 
Sforza, duca di Milano.
Sforza, Muzio Attendolo, 60, 125.
Sforza, Sforza Maria, duca di Bari, 233, 
246 n.
Sforza, Sforza Secondo, 233 n., 236 n., 
239-240 n., 242-243 e n., 245-246 n., 
249 n.
Sforza, Tristano, 67, 91, 93, 100.
Sforza Fogliani, famiglia, 67 e n.
Sforza di Pesaro, famiglia, 140, 145, 
250 n.
Sforza di Pesaro, Camilla, vedi Marzano, 
Camilla da. 
Sforza di Santa Fiora, famiglia, 75 n., 
145.
Shaw, Ch., 285 n.
Sichis, Cristoforo de, 47.
Sicilia, regno, 137.
Siena, città e stato, 201, 260 n.
Sigismondo d’Asburgo, 241 n.
Sigismondo di Lussemburgo, imperato-
re, 46, 50, 123 n., 144.
Silva, Amadeo da, 195 n., 196.
Silvestri, Gian Francesco, 47-48, 50-51, 
95 n., 254 n.
Simona della Canna, beata, 106-107, 211.
Simona (madre di Bertrando di Pietro 
Maria Rossi), 251 n.
Simona, L., 101 n., 219 n.
Simonetta, famiglia 300 n.
Simonetta, Angelo, 63 n.
Simonetta, Cicco, 58 n., 76 n., 78 n., 79 
n., 81 n., 88, 92 n., 93, 103, 140 n., 146 
n., 177 n., 179 n., 181 e n., 182, 233, 
250.
Simonetta, Gian Giacomo, 90 n.
Simonetta, Giovanni, 59-60 n., 66, 126 n.
Simonetta, Isabella, 17.
Sironi, Giacomo, 68 n.
Sissa, 67, 164, 276 n., 301 n.
Sisto IV, papa, 177, 183.
Sitoni di Scozia, G., 247 n.
Sivizzo, 51.
Smagliati, Leone, 231 n., 256 n., 264-
265, 270 n., 272-273 e n., 281 e n., 
283-285 e n., 289 n., 302, 303 n.
Smiraldi, Gian Battista, 294 n.
Soliani, C., 29 n.
Somaini, F., 8 n., 10-11, 39 n., 52-53 n., 
80 n., 102 n., 139 n., 166 n., 177 n., 179 
n., 248 n., 295 n.
Soragna, 44, 72, 154 n., 301 n.
Soragna, Cornacchia da, 91, 93.
Soranzo, G., 59 n., 80 n., 126 n. 
Sorbelli, A., 77 n.
Sorbolo, 244.
Spagna, 12.
Spieser, C. M., 198 n.
Spruyt, H., 53 n.
Stagno, 29, 34, 68 n., 234 e n.
Stanga, famiglia, 87.
Stefani, F., 263 n.
Stella, F., 15, 21, 251-252 n., 261 n., 289 
n.
Storti, F., 78 n.
Strada, Torello da, 273 n.
Stuart, James Ewell Brown (detto Jeb), 
121. 
Sturioni, Baldassarre, 286 e n.
Sturioni, Bartolomeo, 39.
Sturioni, Giacomo, 286 n.
Sturioni, Melchion, 39 e n.
Su, Gaspare da, 103.
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Su, Simone da, 162 e n.
Summer, L., 48 n., 196 n.
Summo Lachu, Giovanni Antonio de, 54 
n.
Superbi Gioffredi, F., 48 n., 196 n., 227 n.
Susa, Enrico da (alias l’Hostiensis), car-
dinale, 176. 
Tacconi, Francesco, 105.
Talignani, A., 23 n., 38-39 n., 231 n.
Talignano, 303.
Tanzi, M., 203 n.
Taranto, 148, 149 e n.  
Tarasconi, Giovanni Maria, 285, 286 e n.
Taro, fiume, 74 n., 300 n.
Tarragona, città e diocesi, 177.
Tassetto, S. 191 n.
Tenenti, A., 137 n., n., 195 n.
Terenzi, Lorenzo, 68 n., 78 n., 81 n., 87, 
90 n.
Terenzo, 128, 162, 167, 168 n. 
Terzi, casa, 33, 39, 40 n., 43, 44 n., 45, 
60, 63-65, 67 e n., 92 e n., 164, 249, 
276 n., 300 n.
Terzi, Apollonio, 163-164 n. 
Terzi, Beltrando, 64 n., 67 n.
Terzi, Francesco Panfilo, 301 n.
Terzi, Giacomo, 64 n.
Terzi, Giberto, 64 n.
Terzi, Ginevra, 79 e n., 80, 130, 248 n.
Terzi, Giorgio, 79 n.
Terzi, Girardino, 64 n.
Terzi, Guido, 64 n., 163-164 n. 
Terzi, Ludovica 60 n.
Terzi, Niccolò (detto Guerriero), 60, 64 
n., 67 n., 86, 87 n., 92.
Terzi, Otto (detto Ottobuono), 42-43, 44 
e n., 45-46, 124-126, 163-164 n.
Testagrossa, Bartolomeo, 169.
Ticino, fiume, 60 n.
Tiorre, 44.
Tiraboschi, G., 69 n.
Tissoni Benvenuti, A., 9, 11, 214 n.
Tizzano, 39, 67, 249.
Tolarolo, 29, 34, 45, 234.
Tolentino, Niccolò da, vedi Mauruzzi da 
Tolentino, Niccolò.
Tomasi di Lampedusa, G., 95 n.
Torelli, casa, 50, 63 e n., 68, 70, 76, 84, 
134, 203, 246 n., 249, 261, 272, 288, 
300 e n., 301 n., 302 e n., 303 n., 304.
Torelli, Amuratte, di Cristoforo, 76, 134, 
247 n.
Torelli, Antonia, di Guido, 31, 50 e n., 
103, 105-106, 110, 111-112 n., 134, 193-
194, 198, 210-211, 216, 224, 247.
Torelli, Barbara, di Marsilio, 270 n.
Torelli, Cristoforo, di Guido 69, 76 n., 79 
n., 134, 154 n., 165, 198.
Torelli, Cristoforo, di Marsilio, 247 n., 
272 e n., 273-274.
Torelli, Francesco, di Marsilio, 261 n., 
270 n., 272 e n., 289 n., 302, 303 n., 
304.
Torelli, Giacomo (o Jacopo), di 
Cristoforo, 76, 134.
Torelli, Guido, 63, 67 n.
Torelli, Guido, di Cristoforo, 134, 165, 
247 n., 249 n., 270 n., 272 n., 273-274.
Torelli, Marcantonio, di Cristoforo, 134.
Torelli, Marsilio, di Cristoforo, 76, 134, 
247 n.
Torelli, Pietro Guido, 154 n. 
Torino, 153.
Tornielli, Manfredo, 256 n.
Tornielli, Margherita, 256 n.
Torrechiara, 9, 16, 47 e n., 48, 62 n., 64, 
67, 68 e n., 69 n., 105-106, 130, 136, 
155, 175, 184 n., 194, 196-199, 203-
205, 207-209, 215 , 218, 219-220, 222, 
226-227, 229, 235, 246-247 n., 250 n., 
251, 253 n., 254 e n., 257 n., 267-268, 
269-271 e n., 276, 280-281, 282 n., 
285, 291-292 n., 301, 304, 306.
Torricella, 67 e n., 250 e n., 253 e n., 301 
n., 305.




Tranchedini, Nicodemo, 141 n.
Trechis, Giacomo Antonio de, 254 n.
Trenti, G., 214 n.
Trentino, 140.
Trento, città e principato, 139.
Treviso, città e diocesi, 109, 178, 257 n., 
293.
Trezzo, Antonio da 69-71 n.
Trivulzio, casa, 275, 277, 302.
Trivulzio, Ambrogio, 271 n. 
Trivulzio, Catellano, 275 n.
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Trivulzio, Erasmo, 67 n.
Trivulzio, Gian Fermo, 288 n.
Trivulzio, Gian Giacomo 233 n., 246 n., 
250 e n., 261 , 266 e n., 267, 268-269 
n., 272 n., 275 e n., 278, 288 e n., 291, 
304.
Trivulzio, Giorgio, 275 n.
Trivulzio, Giovanni Antonio, 275 n.
Trivulzio, Giovanni, 272 n. 
Trivulzio, Ludovica, 278 n. 
Trivulzio, Luigi, 271
Trivulzio, Scaramuccia, 275 n.
Trotti, Antonio, 242 n.
Tuohy, T. J., 197 n.
Turchi, famiglia, 140.
Turchi ottomani, 145.
Ugento, 149 n. 
Urbe, Giovanni Agostino de, 106.
Urbino, 101, 145, 185.
Utino, Nicolaus de, 266-267 n.
Vaghi, Matteo, 282 n., 285.
Vaini, Ferdinando, 19.
Val di Gresta, 140.
Val Lagarina, 140.
Val Parma, 276.
Valbona, 26 n., 51. 
Valcamonica, 32 n.
Valenza Po, 247 n.
Valeri, Ludovico, 78 n.
Valle Sarca, 140.
Vallisneri, Manuello, 32 n. 
Valtellina, 154 n. 
Varanini, G. M., 11 n., 12, 16, 23 n., 25 n., 
30 n., 59 n., 132 n., 146 n., 231-232 n.
Varano de’Marchesi, 32 n.








Venezia, città e stato, 44, 49. 64-66, 70, 
71 e n., 72, 74, 75, 80, 92, 95, 103, 115 
n., 127, 139-140, 144-146, 152-154, 157, 
172, 193, 219 e n., 235 e n., 237, 238 
n., 241 n., 246, 247 e n., 250 e n., 252, 
255, 257, 258 e n., 264, 266 e n., 267-
270, 271 e n., 273-274, 284 n. 
Venturini, famiglia, 33-34.
Vercelli, città e territorio, 94, 248 n.
Verona, città e diocesi, 40, 43, 45, 48, 
103, 115 n.
Verona, G. da, 171 e n.
Vestana, 51.
Vianino, 282 n.
Vicedomini, famiglia, 41 n.
Vienne, 198.
Vigevano, 154 n. 
Vignali, L., 228 n.
Vigolone, 69 n.
Villari, R., 133 n.
Villula, 51.
Vimercate, Corradino da, 50.
Virginia del Nord, 121. 
Visconti, casa, 38-39, 43, 51 n., 113, 160, 
166, 173, 213, 217.
Visconti, Battista, 260-261 n., 262, 263 
n.
Visconti, Bernabò, vedi Bernabò 
Visconti.
Visconti, Bianca Maria, vedi Bianca 
Maria Visconti.
Visconti, Carlo, 40.
Visconti, Filippo di Giacomo, 247 n.
Visconti, Filippo Maria, vedi Filippo 
Maria Visconti.
Visconti, Gabriele, di Giacomo, 247 n.
Visconti, Gabriele, di Gian Galeazzo, 247.
Visconti, Gaspare, 289 e n.
Visconti, Giacomo, di Gabriele, 247.
Visconti, Gian Galeazzo, vedi Gian 
Galeazzo Visconti.
Visconti, Giovanni, di Giacomo, 247 n.
Visconti, Giovanni Maria, vedi Giovanni 
Maria Visconti.
Visconti, Luchino, vedi Luchino Visconti.
Visconti, Violante, 191
Visconti di Fontaneto, famiglia, 248, 276, 
292 n.
Visconti di Saliceto, famiglia, 276, 291 n.
Visconti di Saliceto, Pietro Francesco, 
253, 255 e n., 257 n.
Vitelleschi, Giovanni, 148.
Vitolo, G., 295 n.
Washington, 122.
Welch, E. 196-198 n.
Whithead C. 200 n., 206 n.
Willoweit, D., 24 n.
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Indice onomastico e toponomastico
Wirth, J., 198 n.
Woods-Marsden, J., 48 n., 194e n., 196 e 
n., 198-199 n., 227 n. 
Yates, F., 200 n. 
Zaboli, famiglia, 86 n.
Zaccaria, Zanetto, 169 n. 
Zaggia, M., 214 n., 217-218 e n., 228 n.
Zampironi, G., 177 n.
Zandemaria, famiglia, 285.
Zandemaria, cavaliere, 294 n.
Zandemaria, Giovanni Andrea, 243 n., 
244, 260 n., 292 n.
Zandemaria, Giulio, 284 n., 292 e n., 
294 n.
Zandemaria, Pierbenedetto, 104.
Zanichelli, G. Z., 9 e n., 11, 40 n., 48 n., 
187-188 n., 190 n., 195 n., 210 n., 227 n.
Zarotti, G., 26 n.
Zarri, G., 101 n.
Zavaroni, Giuseppe, 19, 22.
Zen, Giovanni Battista, cardinale, 177.
Zibello, 256 n., 257 n.
Zippel, G., 74 e n., 171-172 e n., 178 e n. 
Zucchi, Fabrizio, 265 n.
